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KLASiK TÜRK EDEBiYA TINDA V ALi MAHLASLI 
ŞAiRLER VE VALi-iAMiDi 
Hanife KONCU* 
Lügat itibariyle "1. Kurtulacak yer, melce, me'men. 2. (Faris! ve Türkçe 
eş'arda) Şairin şi'irde ittihaz ettiği isim( ... ) 3. Herkesin ismine ilaveten zımn 
olunan ikinci isim ( ... )"1 gibi çeşitli manalara gelen mahlasın, birden fazla şair 
tarafından kullanılması sebebiyle, Klasik Türk Edebiyatının problemlerinden biri 
haline geldiği söylenebilir. Aynı mahlaslı şairlerin şiirleri yüzyıllar içerisinde 
birbirine karışmış ve bu sebeple birçok şair, kimsenin itibar etmeyeceği mahlaslan 
almaya gayret sarfetmiştir.2 Mesela Fuzfili, Farsça Divanının önsözünde, özellikle 
kelimenin "fodul, faydasız" manasını düşünerek aldığını belirtir.3 Bunun yanında 
şiirde kendi adlarını mahlas olarak kullanan şairler de vardır: Ahmed Paşa, 
Taşlıcalı Yahya, Şeyhülislam Yahya4 gibi. Bazen de mahlasları şairlerin asıl 
adlarını unutturmuştur: Nab! (Yusuf), Nef'i (Ömer) vb gibi. 
Türk Edebiyatında mahlas kullanımının dışında, zaman zaman bazı 
eserlerde takma ad, tapşırma ve lakap gibi kelimelerin de yer aldığı görülür. Bu 
kelimeler bazen aynı manaya kullanılmakla beraber aralarında farklılıklar 
bulunmaktadır. Mahlas, takma ad gibi zaman zaman kullanılan bir ad değildir. 
Sanatkarlar için mahlas almak Divan ve halk edebiyatında bir gelenek haline 
gelmiştir. Takma ad, daha çok asıl adı gizlemek için kullanılan bir ifadedir. 
Tapşırma, halk şiirinde şairin takma adıdır. Lakap ise, kişiye adından başka 
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